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БЮЛЛЕТЕНЬ  НОВЫХ  ПОСТУПЛЕНИЙ
за апрель 2013 года
20. Естественные науки в целом
1.  Основы экологии : практикум по одноименному 
курсу для студентов специальностей 1-36 04 02 
"Промышленная электроника", 1-36 12 01 
"Проектирование и производство сельскохозяйственной 
техники" дневной и заочной форм обучения, 
специальностей 1-40 01 02 "Информационные системы и
технологии (по направлениям)", 1-42 01 01 
"Металлургическое производство и материалообработка 
(по направлениям)" дневной формы обучения / Н. В. 
Широглазова, Н. М. Кидун ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная 
теплоэнергетика и экология". — Гомель : ГГТУ, 2013. —
30 с. 
УДК 502(075.8)                                            ББК 20.1я73
 АБ1             30 
 ЧЗ1               5
22. Физико-математические науки
2.  Численные  методы  математической  физики
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по  одноименному
курсу  для  студентов  специальности  1-40  01  02
"Информационные  системы  и  технологии  (по
направлениям)"   дневной  и  заочной  форм  обучения  /
В. В. Комраков ; Министерство образования Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П. О.
Сухого",  Кафедра  "Информационные  технологии".  —
Гомель  :  ГГТУ,  2013.  —  83  с.  —  Режим  доступа:
http://library.gstu.by/alis/.
УДК 519.8(075.8)                                     ББК 22.193я73
    ЭЧЗ
3.  Электричество и магнетизм [Электронный ресурс] : 
курс лекций по дисциплине "Физика" для студентов 
    ЭЧЗ
технических специальностей дневной и заочной форм 
обучения. В 3 ч / П. А. Хило, А. И. Кравченко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физика". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 274 с.  — Режим 
доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 537(075.8)                                             ББК 22.33я73
4. Ковдерко, В. Э. Земля и ближний Космос : 
нерешенные проблемы / В. Э. Ковдерко. — Гомель : 
ИММС НАНБ, 1998. — 150 с. 
УДК 551.515 + 551.58                                          ББК 22
   ЧЗ1             1
5. Ковдерко, В. Э. Образование и эволюция планет 
земной группы : монография / В. Э. Ковдерко. —  
Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. — 270 с.
 УДК 523.2/.4-54                                             ББК 22
   ЧЗ1            1
6. Розов, А. К. Оптимальные правила остановки и их 
применение / А. К. Розов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Санкт-Петербург : Политехника, 2012. — 234, [1] с. — 
(Прикладная математика). 
УДК 519.244.5                                               ББК 22
   ЧЗ1            3
26. Науки о Земле (геодезические,
геофизические, геологические и
географические науки)
7. Ковдерко, В. Э. Ядерные реакторы на земле и в небе : 
[монография] / В. Э. Ковдерко. — Гомель : ГГТУ им.    
П. О. Сухого, 2013. — 95, [1] с. 
УДК 551.521 + 621.039                                       ББК 26
   ЧЗ1           1
28. Биологические науки
8. Ковдерко, В. Э. Почему жизнь выбрала Землю / В. Э. 
Ковдерко. — Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2004. —     
80 с. 
УДК 573.5                                                            ББК 28
    ЧЗ1          1
31. Энергетика
9.  Металлургическая теплотехника и теплоэнергетика 
[Электронный ресурс] : курс лекций по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-42 01 01 
"Металлургическое производство и материалообработка 
(по направлениям)" дневной и заочной форм обучения. 
В 2 ч. / Л. Е. Ровин ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное 
производство". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 118 с. — 
Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 621.745.3(075.8)                                    ББК 31.3я73
    ЭЧЗ
10.  ТКП 458-2012 (02230). Правила технической 
эксплуатации  теплоустановок и тепловых сетей 
потребителей. — Изд. офиц. — Минск : Министерство 
энергетики Республики Беларусь, 2013. — IV, 85 с. — 
(Технический кодекс установившейся практики). 
УДК 621.311.22-049.7(083.74)(476)                 ББК 31
     ЧЗ1           1
11.  Устойчивость электроэнергетических систем : 
методические указания к курсовой работе по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 
1-43 01 02 "Электроэнергетические системы и сети" 
дневной формы обучения / В. И. Токочаков, В. В. 
Кротенок ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — Гомель : 
ГГТУ, 2013. — 42 с. 
УДК  621.311(075.8)                                     ББК 31.27я73
      АБ1        15
      ЧЗ1          5
12.  Электротехника : лабораторный практикум по курсу
"Электротехника и промышленная электроника" для 
студентов специальности 1-43 01 05 "Промышленная 
теплоэнергетика" дневной и заочной форм обучения  /  
П. П. Изотов ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Теоретические основы 
      АБ1       15
      ЧЗ1         5
электротехники". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 41 с. 
УДК 621.3(075.8)                               ББК 31.2я73
13. Соленков, В. В. Линейные электрические цепи 
постоянного тока : лабораторный практикум / В. В. 
Соленков, А. В. Бусленко ; кафедра "Теоретические 
основы электротехники". — Гомель : ГГТУ им. П. О. 
Сухого, 2013. — 64 с. 
УДК 621.3.011.71(075.8)                                      ББК 31
      СБО        1
      ЧЗ1         4
      АБ1       18
14. Туник, В. Ф. Метод синтеза оптимальных систем для
фильтрационно-следящего или дисперсионно-следящего
анализа активного спектра нестационарных процессов : 
монография / В. Ф. Туник, Т. В. Туник. — 
Днепропетровск : Изд-во Днепроп. нац. ун-та ж.-д. тр. 
им. ак. В. Лазаряна, 2012. — 162, [1] с. 
УДК 621.391.6:621.317.757                                 ББК 31
      ЧЗ1         2
32. Радиоэлектроника
15.  Анимационная графика [Электронный ресурс] : 
лабораторный практикум по одноименной дисциплине 
для слушателей специальности 1-40 01 74 "Web-дизайн 
и компьютерная графика" заочной формы обучения /    
Д. П. Андреева, М. А. Старовойтова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Информатика". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 47 с.  — 
Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 004.926(075.8)                 ББК 32.973.202-018.2я73
      ЭЧЗ
16. Антенно-фидерные устройства [Электронный 
ресурс] : лабораторный практикум по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-36 04 02 
"Промышленная электроника" специализации 1-36 04 02
02 "Техника и средства электронной связи" дневной 
формы обучения. В 2 ч. / Н. И. Вяхирев, О. А. Елисеева ;
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Промышленная электроника". — Гомель : ГГТУ, 2013. 
     ЭЧЗ
— 33 с. — Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 621.396.679.4(075.8)                         ББК 32.845я73 
17.  Информатика. Базовый курс : учебное пособие для 
вузов / под ред. С. В. Симоновича. — 3-е изд. — Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2012. — 637 с. — (Учебник 
для вузов). — (Стандарт третьего поколения). 
УДК 004(075.8)                                                 ББК 32
     ЧЗ1         2
     АБ1      18
18.  Программирование в Internet : курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 
1-40 01 02 "Информационные системы и технологии (по 
направлениям)" дневной и заочной форм обучения /      
Л. А. Литвинов, А. В. Ковалев. ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Информационные технологии". — Гомель : ГГТУ, 
2013. — 63 с. 
УДК 004.42 + 004.738.5(075.8)       ББК 32.973-018я73
     АБ1       10
     ЧЗ1          5
19.  Проектирование и разработка WEB-сайтов 
[Электронный ресурс] : курс лекций по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-40 01 02 
"Информационные системы и технологии (по 
направлениям)" дневной и заочной форм обучения /      
Д. А. Литвинов ; Министерство образования Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Информационные технологии". — 
Гомель : ГГТУ, 2013. — 148 с.  — Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.
УДК 004.738.5(075.8)                      ББК 32.973.201я73
    ЭЧЗ
20. Бейли, Л. Изучаем SQL = Head First SQL : [перевод с 
английского] / Л. Бейли. — Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер, 2012. — 582 с. 
УДК 004.43 + 004.655.3                                   ББК 32
     ЧЗ1          2
21. Кашаев, С. М. Офисные решения с использованием 
Microsoft Excel 2007 и VBA / С. М. Кашаев. — Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2009. — 352 с. —  Режим 
доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 004.451 + 004.42                                     ББК 32
      ЧЗ1         1
22. Макарова, Н. В. Информатика : учебник для вузов / 
Н. В. Макарова, В. Б. Волков. — Санкт-Петербург [и др.]
: Питер, 2013. — 573 с. — (Учебник для вузов). — 
(Стандарт третьего поколения). 
УДК 004(075.8)                                           ББК 32
     ЧЗ1          5
     АБ1        95
23. Максфилд, Б. Mathcad в инженерных расчетах / 
Брент Максфилд ; пер. с англ. Н. Ю. Устьян. — Санкт-
Петербург : Корона-Век : Киев : МК-Пресс, 2010. — 365,
[1] с. 
УДК 004.451                                                            ББК 32
      ЧЗ1          2
24. Орлов, С. А. Теория и практика языков 
программирования : учебник  / С. А. Орлов. — Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2013. — 688 с. — (Учебник 
для вузов). — (Стандарт третьего поколения). 
УДК [004.43 + 004.42](075.8)                      ББК 32
      ЧЗ1         3
25. Пикуза, В. Экономические расчеты и бизнес-
моделирование в Excel / В. Пикуза. — Санкт-Петербург 
[и др.] : Питер, 2012. — 397 с. 
УДК 004.451 + 004.67                                          ББК 32 
      ЧЗ1        1
26. Шушкевич, Г. Ч. Компьютерные технологии в 
математике. Система Mathcad 14 : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений по 
специальностям "Математика", "Прикладная 
математика", "Программное обеспечение 
информационных технологий": В 2 ч. Ч.1 / Г. Ч. 
Шушкевич, С. В. Шушкевич. — Минск : Издательство 
Гревцова, 2010. ― 287 с. 
УДК 004.451:519.6(075.8)                  ББК 32
      ЧЗ1        1
27. Шушкевич, Г. Ч. Компьютерные технологии в 
математике. Система Mathcad 14 : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений по 
специальностям "Математика", "Прикладная 
математика", "Программное обеспечение 
информационных технологий": В 2 ч. Ч.2 / Г. Ч. 
Шушкевич, С. В. Шушкевич. — Минск : Издательство 
Гревцова, 2012. ― 255 с.  
 УДК 004.451:519.6(075.8)                  ББК 32 
      ЧЗ1        1
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
28.  Защита металлов от коррозии [Электронный ресурс]
 : лабораторный практикум по одноименной дисциплине
для студентов специальности 1-42 01 01 
"Металлургическое производство и материалообработка 
(по направлениям)"  специализации 1-42 01 01-01 
"Металлургическое производство и материалообработка 
(металлургия)", направления 1-42 01 01-01 02 
"Электрометаллургия черных и цветных металлов" 
дневной и заочной форм обучения / О. В. Герасимова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Металлургия и литейное производство". — Гомель : 
ГГТУ, 2013. — 27 с.  — Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.
УДК 620.197(075.8)                              ББК 34.66я73
      ЭЧЗ
29.  Защита металлов от коррозии [Электронный ресурс]
: методические указания к контрольным работам  для 
студентов специальности 1-42 01 01 "Металлургическое 
производство и материалообработка (по направлениям)",
направления 1-42 01 01-01 "Металлургическое 
производство и материалообработка (металлургия)", 
специализации 1-42 01 01-01 02 "Электрометаллургия 
черных и цветных металлов" заочной формы обучения / 
О. В. Герасимова ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное 
производство". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 33 с. — 
Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 620.197(075.8)                               ББК 34.66я73
       ЭЧЗ
30.  Исследования и разработки в области 
машиностроения, энергетики и управления : материалы 
XII Международной научно-технической конференции 
студентов, магистрантов и молодых ученых, Гомель,    
26—27 апреля 2012 года / Министерство образования 
    СБО         1 
    ЧЗ1          2
РБ. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2012. — 511 с. 
УДК [621.01 + 621.3 + 33 + 004](063)(476)         ББК 34
31.  Современные проблемы машиноведения : тезисы 
докладов IX Международной научно-технической 
конференции (научные чтения, посвященные П. О. 
Сухому), Гомель, 25-26 октября 2012 года / [под общ. 
ред. С. И. Тимошина]. — Гомель : ГГТУ им. П. О. 
Сухого, 2012. — 157 с. 
УДК 621.01(063)(476)                                          ББК 34
     СБО    1
32.  Теория прокатки [Электронный ресурс] : практикум 
по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-42 01 01 "Металлургическое 
производство и материалообработка (по направлениям)",
направления 1-42 01 01-02 "Металлургическое 
производство и материалообработка 
(материалообработка)", специализации 1-42 01 01-02 01 
"Обработка металлов давлением" дневной и заочной 
форм обучения / Ю. Л. Бобарикин ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Металлургия и литейное производство". — Гомель : 
ГГТУ, 2013. — 20 с. — Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.
УДК 621.77(075.8)                            ББК 34.621я73
       ЭЧЗ
33.  Технология изготовления гидропневмоприводов 
[Электронный ресурс] : методические указания к 
курсовой работе по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1-36 01 07 
"Гидропневмосистемы мобильных и технологических 
машин" дневной и заочной форм обучения / Г. С. 
Кульгейко, А. В. Петухов  ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Гидропневмоавтоматика". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 
119 с. — Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 621.002(075.8)                                     ББК 34.5я73
       ЭЧЗ
34. Кулыгин, В. Л. Основы технологии 
машиностроения : учебное пособие для  вузов / В. Л. 
       ЧЗ1        2
Кулыгин, И. А. Кулыгина. — Москва : БАСТЕТ, 2011. 
— 166, [1] с. 
УДК 621-027.22(075.8)                                          ББК 34
35. Кулыгин, В. Л. Технология машиностроения : 
учебное пособие для вузов / В. Л. Кулыгин, В. И. Гузеев,
И. А. Кулыгина. — Москва : БАСТЕТ, 2011. — 182,     
[1] с. 
УДК 621-027.22(075.8)                                          ББК 34
      ЧЗ1     1 
60. Социальные науки в целом. 
Обществознание
36.  Перепись населения 2009. Т.4. Образовательный 
уровень населения Республики Беларусь / Нац. стат. 
комитет Респ. Беларусь. — Минск, 2011. — 344 с. 
ББК 60.73(4Беи)-35
    СБО           1
65. Экономика. Экономические науки
37.  Анализ хозяйственной деятельности [Электронный 
ресурс] : электронный учебно-методический комплекс 
по одноименной дисциплине для слушателей 
специальности 1-25 01 79 "Экономика и управление на 
малых и средних предприятиях" заочной формы 
обучения / А. М. Титоренко ; Министерство образования
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Экономика". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 206 с. — 
Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 005.52:330(075.8)                           ББК 65.053я73
      ЭЧЗ
38.  Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : 
электронный учебно-методический комплекс по 
одноименной дисциплине для слушателей 
специальности 1-25 01 79 "Экономика и управление на 
малых и средних предприятиях" заочной формы 
обучения / Е. В. Трейтьякова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение 
       ЭЧЗ
образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Экономика". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 96 с. — Режим 
доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 005.511(075.8)                       ББК 65.291.231.1я73
39.  Менеджмент в энергетике : методические указания к
курсовой работе по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1-43 01 02 
"Электроэнергетические системы и сети" специализации
1-43 01 02 02 "Проектирование и эксплуатация 
электрических сетей" дневной формы обучения / Т. А. 
Маляренко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика и управление в отраслях".
— Гомель : ГГТУ, 2013. — 52 с.  
УДК  621.311.1:005(075.8)         ББК 65.305.142-21я73     
    АБ2       34
    ЧЗ2          3
    ЧЗ4          2
40.  Управление организацией : внутрифирменное 
планирование : практикум по одноименному курсу для 
студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
дневной и заочной форм обучения / С. И. Загорская ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Менеджмент". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 51 с. 
УДК  005.511(075.8)                              ББК 65.291.29я73
    АБ2        15
    ЧЗ2           3
    ЧЗ4           2
41.  Управление хозяйственными рисками [Электронный
ресурс] : курс лекций по одноименной дисциплине для 
студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и 
управление на предприятии агропромышленного 
комплекса" дневной и заочной форм обучения / О. Г. 
Винник ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика и управление в отраслях".
— Гомель : ГГТУ, 2013. — 112 с.  — Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.
УДК 005.334(075.8)                           ББК 65.290.2я73
      ЭЧЗ
42.  Экономика организации (предприятия) :     АБ2       10
методические указания к курсовой работе по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-26 
02 02 "Менеджмент" дневной и заочной форм обучения /
Л. М. Лапицкая ; Министерство образования Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Менеджмент". — Гомель : ГГТУ, 
2013. — 43 с. 
УДК 658(075.8)                                       ББК 65.291я73
    ЧЗ2         3
    ЧЗ4         2
66. Политика. Политическая наука
43.  Беларусь в современном мире : материалы V 
Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых, Гомель, 24 мая 2012 года
/ [под общ. ред. В. В. Кириенко]. — Гомель : ГГТУ им. 
П. О. Сухого, 2012. — 444 с. 
ББК 66.0я431
      СБО        1
44.  Политика Европейского союза в отношении 
Союзного государства Беларуси и России : сборник 
материалов круглого стола (Минск, 11 мая 2012 г.) / [под
ред. А. В. Базанова, Л. П. Решетникова]. — Минск : 
Бизнесофсет, 2012. — 170 с.
 ББК 66.4(4),60 + 66.40(051),62
     ЧЗ2          1
     ЧЗ4          1
45.  Союзное государство : 10 лет / ред. совет  П. П. 
Бородин [и др.]. — Москва : Минск : ПК Союзное гос-
во, 2009. — 319 с.
 ББК 66.4(051),62
     СБО        1
71. Культура. Культурология
46.  Культура Беларусі : Энцыклапедыя. Т.3, Г-З / 
рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Минск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. — 
687 с. 
ББК 71(4Беі)я2
     СБО        1
75. Физическая культура и спорт
47.  Профессионально-прикладная и физкультурно-      СБО       1
оздоровительная направленность учащейся молодежи 
как ресурс здоровой нации : материалы I межвуз. науч. 
конференции студентов, магистрантов и молодых 
ученых, Гомель, 17 мая 2012 года / [редколл.: В. В. 
Солошик и др.]. — Гомель : ГГТУ, 2012. — 103 с. 
ББК 75л0
81. Языкознание
48.  Русский язык и культура речи : пособие для 
слушателей специальности 1-21 06 74 "Современный 
иностранный язык (социально-экономическая и научно-
техническая деятельность)" вечерней формы обучения / 
Ю. Д. Зеленкова ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Белорусский и иностранные языки". — Гомель : ГГТУ, 
2013. — 64 с. 
ББК 81.2Р-923                                УДК 811.161(075.8)
     АБ1        48
49. Квасова, Л. В. Английский язык для специалистов в 
области компьютерной техники и технологий = 
Professional English for Computing : учебное пособие для 
аспирантов и магистров по направлениям 
"Информационные технологии" и "Вычислительная 
техника" / Л. В. Квасова, С. Л. Подвальный, О. Е. 
Сафонова. — Москва : КноРус, 2010. — 172, [1] с. 
УДК 811.111(075)
     АБ1       7
84. Художественная литература 
50.  Пострадавшие районы : мой взгляд в будущее... / 
сост. : З. И. Трафимчик [и др.]. — Минск : Ин-т 
радиологии, 2012. — 106 с.
ББК 84(4Беи)-46                                                УДК 504.5
      СБО        1
      АХЛ       
85. Искусство. Искусствознание
51. Локотко, А. И. Архитектура Беларуси в европейском       СБО        1
и мировом контексте / А. И. Локотко. — Минск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. — 
431 с. 
ББК 85.113(4Беи)
